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Navne på stater. Nationalitetsbetegnelser 
I 1961 udsendte de nordiske sprognævn en liste over danske, norske, 
svenske og finske navne på stater, kolonier m.m. og hovedstæder, 
og over de tilsvarende indbyggerbetegnelser og nationalitetsadjek-
tiver (Nordiske sprogproblemer/Nordiske språkspørsmål!Nordiska 
språkfrågor 1959-1960, s. 43-89). 
Der er siden sket mange ændringer på dette område. Ny stater 
er opstået, nogle stater eksisterer ikke længer, og andre har ændret 
deres navn. Hvad afledningerne angår, har sprognævnene i flere 
tilfælde måttet revidere deres tilrådninger. 
En ny fælles liste er derfor blevet udarbejdet. Den omfatter 
danske, norske, svenske og finske former. Tilsvarende lister for 
islandsk og færøsk er under udarbejdelse. 
Denne liste rummer kun navne på selvstændige stater. Dette 
begreb er vanskeligt at afgrænse; sprognævnene har valgt at lade 
listen omfatte de stater som er med i den fortegnelse som Utrikes-
departementet i Stockholm udsendte i 1972. Listen rummer dermed 
alle stater som er nævnt i FN's Terminology Bulletin (og desuden 
to områder hvis status er uafklaret: Namibia og Rhodesia). 
Listen er ordnet alfabetisk efter den danske navneform. Hvor 
den norske eller den svenske form afviger fra den danske, er den 
anført i kantet parentes i den danske spalte med henvisning til den 
danske form som den kan findes under, fx [Austerrike se Østrig], 
[Viistra Samoa se Vest-Samoa]. Der gives dog ingen henvisning når 
en sådan form ville komme til at stå umiddelbart ved siden af den 
danske opslagsform (der henvises fx ikke fra Albania til Albanien). 
Desuden er der, ligeledes i kantet parentes og med henvisning, 
optaget enkelte forældede navne (fx Persien), navne som ikke kan 
tilrådes som statsnavne (fx Rusland), og stavemåder som må fra-
rådes (fx Czekoslovakiet). 
Nationalitetsbetegnelserne står efter det statsnavn som de hører 
til. Om nødvendigt er de også optaget på alfabetisk plads med hen-
visning, fx [ivorianer se Elfenbenskysten]. Kun nationalitetsbe-
tegnelser som angiver et statsretligt tilhørsforhold, er med i listen. 
Den rummer derfor ikke betegnelser som er knyttet til fx etniske 
og/eller sproglige grupper, til delområder m.m. (flamlænder, vallon, 
tjekker, slovak, englænder, skotte osv.). 
Når der i den norske spalte er anført to former adskilt af en 
skråstreg, er den første form bokmål, den anden nynorsk (for 
nationalitetsbetegnelser er blot endelsen -ar angivet). Alle andre 
former kan bruges i begge mål. 
Listen omfatter ikke alle de navneformer og afledninger som er i 
brug, men blot de former som sprognævnene kan tilråde. Målet 
har været at nå en rimelig balance mellem mange hensyn: til 
hævdvundne former, til den størst mulige nordiske ensartethed, til 
de internationalt anvendte former og til landenes egne navneformer. 
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andorraner andorran, andorraner/-ar 
andorransk andorransk 






























































































































































burmes, burman burmalainen 



















































cubaner cuban, kuban, cubaner/-ar, 
kubaner/-ar 











DDR se Tyske Demokratiske Republik 
Demokratiske Folkerepublik Yemen se Sydyemen 





























































Demokratiske Folkerepublik Korea se Nordkorea 
Demokratiske Republik Vietnam se Nordvietnam 
Dominikanske Republik Den dominikanske republikken 





















































1 Disse former bør kun bruges i sammenhænge hvor ordene er umid-
delbart forståelige. Ellers må det tilrådes at anvende omskrivninger 
med fra, i, på Elfenbenskysten (norsk: fra, frå, i, på Elfenbeinskysten; 
svensk: från, i, på Elfenbenskusten) eller sammensætninger med Elfen-






























































Folkerepublikken Congo se Congo 




Forenede Arabiske Emirater 




Unionen av arabiske 




[Forbundsrepubliken Tyskland se Forbundsrepublikken 
Tyskland] 
[Forenade Arabemiraten se Forenede Arabiske Emirater] 
















































































































































































N ederlanderna, Holland Alankomaat, Hollanti 
nederlandare, hollandare hollantilainen, 
alankomaalainen 














Iran Iran, Persia 
iranier iranilainen, persialainen 
iransk iranilainen, persialainen 
Irland, Eire Irlanti 
irlandare, irer irlantilainen, iirilainen 
irlandsk, irisk irlantilainen, iirilainen 





































[kanadensare, kanadier osv. se Canada] 
Kenya Kenya 
kenyaner kenyan, kenyaner/-ar 
kenyansk kenyansk 




[Kongo se Congo og Zaire] 
[Kongo-republikken se Congo] 
[Korea se Nordkorea og Sydkorea] 




[Kypros se Cypern] 






















































































































li banes libanonilainen 
libanesisk libanonilainen 
Liberia Liberia 
liberian, liberier liberialainen 




























































































New Zealand, Ny-Zealand 













































































































































































[Philippineme se Filippinerne] 
Polen 






















Republikken Korea se Sydkorea 
[Republikken Sør-Afrika se Sydafrika] 




[Romania se Rumænien] 








[Ryssland se Sovjetunionen] 







[Sambandsiiepublikken Tyskland se Forbundsrepublikken 
Tyskland] 















































[sentralafrikanske republikken, Den se Centralafrikanske 
Republik] 
[Siam se Thailand] 





































Sri Lanka, Ceylon 
Svensk Finsk 
























































Sydkorea, Republikken Korea 
(syd)koreaner 
(syd) koreansk 







































Sør-Yemen, Den demokratiske 
folkerepublikken Yemen 


































































[Sør-Afrika se Sydafrika] 
[Sør-Korea se Sydkorea] 
[Sørvest-Afrika se Namibia] 
[Sør-Vietnam se Sydvietnam] 











tjekkoslovak (flertal: -kker) 
tjekkoslovakisk 




























Trinidad og Tobago 
trinidader /-ar 
trinidadisk 










































































Den tyske demokratiske 
republikken, Øst-Tyskland/ 
Aust-Tyskland, DDR 
( øst)tysker ( øst)tysker/(aust)tyskar 
(øst)tysk (øst)tysk/(aust)tysk 










ungarer ungar, ungarer/-ar 
ungarsk ungarsk 




USA, Forenede Stater 
amerikaner 
amerikansk 












Sambandsstatane, i bokmål 




































































Vesttyskland se Forbundsrepublikken Tyskland 
[Vietnam se Nordvietnam og Sydvietnam] 
[Volta se Øvre Volta] 
[Vastra Samoa se Vest-Samoa] 
[Vasttyskland se Forbundsrepublikken Tyskland] 
Yemen, Nordyemen Yemen, Nord-Yemen 





























i nynorsk også austerriking 
østrigsk østerriksk/austerriksk 
Østtyskland se Tyske Demokratiske Republik 









































påivåntasaa j anguinealainen 
Itåvalta 
itåvaltalainen 
itåvaltalainen 
Ylå-Volta 
ylåvoltalainen 
ylåvoltalainen 
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